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I 
 
摘要 
 
目前，银行业经营发展的外部环境正在发生着深刻变化。互联网金融的快速
发展，大数据、云计算技术在金融业的逐步运用，推动着银行业迫切需要借助
信息技术来实现服务的转型升级。 
本文以项目管理周期为理论视角，运用案例研究法，阐述了银行如何结合新
信息技术开展代收代付业务项目管理。首先对于项目管理理论进行了一个诠释，
并引出项目管理周期理论。然后应用项目管理周期理论，对 B 医院代收代付项
目从立项、业务需求分析、软件设计、软件测试到最终项目结束投入市场使用
的整个过程进行详细介绍和分析。研究表明，项目管理生命周期对 IT 项目具有
很好的指导作用。在应用中，需求分析和软件测试时成功实施项目的关键。在
文章最后，以 B 医院的项目成品为例，对现阶段商业银行如何更好的发展自身
业务，及时更新系统和改善银行和企业之间的关系等项目管理提供相关启示和
建议。 
 
关键词：代收代付；项目管理周期；银行、医院 
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Abstract 
At present, the external environment of banking business development is 
undergoing profound changes.. The rapid development of Internet Finance, large data, 
cloud computing technology in the gradual application of the financial industry, and 
promote the banking sector urgently need to use information technology to achieve 
the transformation and upgrading of services. 
In this paper, the project management cycle theory, using the method of case 
study, describes how banks combined with the new information technology to carry 
out Surrogate Gathering and Payment project management. First of all, the project 
management theory has been interpreted, and lead to the project management cycle 
theory. Then the application of the project management cycle theory, the whole 
process of the B hospital Surrogate Gathering and Payment project from the project 
begin, business requirements analysis, software design, software testing and finish the 
project put into the market use is introduced and analyzed in detail. Research shows 
that the project management life cycle has a good guiding role for IT projects. In 
application, requirements analysis and software testing are key to successful 
implementation of the project. At the end of the article, take the finished product of B 
hospital as an example, It will provide some suggestions and suggestions on how to 
develop their own business, update the system and improve the relationship between 
banks and enterprises at the present stage. 
 
Key words: surrogate gathering and payment; project management cycle; bank 
and hospital 
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第一章 导 论 
第一节  研究背景 
伴随着移动互联网+、云计算平台、“大数据+物联网”的兴起，传统银行业
已经没有了昔日的风采，取而代之的是全新的挑战和机遇，未来的可持续发展
能力的决定因素在于能否用好大数据，实现经营、管理和服务的创新。去年以
来，C 银行提出了建设“大数据行”，构建数据驱动型银行的目标。这就要求我
们将大数据运用理念和数据管理理念有机的树立起来，收集、挖掘和利用各类
数据，充分利用大数据来创造新的利润。 
作为信息革命的第二个高潮，“大数据”的高速发展，使银行的客户信息、
管理数据、交易数据等均呈现爆炸式增长。解决这种由大规模数据引发的问题，
探索以大数据为基础的客户需求、管理需求，让数据释放出更多隐藏的价值，
将成为银行业产业升级、效率提高的重要手段。正如中国建设银行董事长王洪
章指出：“没有大数据，我们的战略转型、业务发展都是一句空话，转型不会
成功。”因此，落实建设“大数据行”的要求，在全行普及大数据理念，形成
全员讲大数据、全行使用数据的工作氛围，推动大数据在市场营销、客户选择、
风险管控等方面的应用，实现信息管理工作的全面转型，将成为当务之急。 
在国外，商业银行的中间业务发展相比于国内较为领先，成为西方商业银行
新的利润增长业务。中间业务收入在西方商业银行全部收益中的比重在 50%以
上，而在中国代收代付业务的收益仅占中间业务收益的 15%到 20%。由中央银
行制定，银监会监管的代收代付业务收费标准，收费较低，利润较小；绝大部
分银行觉得此类业务发展没有利润空间，不愿意花大力气去开发系统，拓展客
户。如今，中间业务竞争的序幕已经拉开，更需要有强大的数据支持，以此来
增强 C 银行市场竞争力，培养新的客户资源，对于打造自有品牌价值，提高银
行经济效益，完善金融服务水平具有非常显著的意义。 
银行之间业务竞争的日益激烈，银行业金融服务创新的步伐不断加快，代收
代付业务已成为银行间争夺业绩的热点。代收代付业务是中间业务的重要产品
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之一，对提升中间业务收入具有重要作用，代收代付业务尤其是代付业务是从
源头上抓中高端客户和低成本资金的最有效手段，是各家银行争夺的焦点。虽
然银行不断进行系统改进和升级，以满足新的业务需求，但仍无法全面满足变
化多样的客户需求。为此，建设银行建设 出“新一代核心系统”，并且成立“新
一代企业级代收代付”项目组，按照“新一代”信息系统要求，为推动分行系
统整合，规划和建设符合全行架构管理要求和分行业务发展要求的企业级代理
平台，拟通过“企业级代收代付”项目统一建设区域业务服务平台系统，支持
面向分行辖内客户或区域性客户提供系统联动的代缴代发业务，成为 C 银行给
行外客户提供代缴代发服务的重要交易平台之一。 
第二节  研究意义 
代收代付业务是中间业务的重要产品之一，通过系统功能满足分行对于代收
代付业务的需求对于提升中间业务收入具有重要意义。代收代付业务尤其是代
付业务是从源头上抓中高端客户和低成本资金的高效手段，是各家银行争夺的
焦点。 
新一代企业级代收代付采用分层结构，基于“统一”和“用户”的两种视角，
从价值链出发，对流程进行标准化、结构化、规范化的描述，并将前、中、后
台的流程活动进行对接，致力于整合并上收各家分行共性业务进行开发，实现
“一次开发、全行共享”建设目标，与此同时，面向差异化的分行业务需求，
形成代理业务统一建模，分行快速定制的模式，大幅提高了业务需求响应速度。 
代收代付业务服务体系改变将直接影响到C银行37家分行的中间业务系统，
涉及几千个代收付业务品种的运行，且各分行特色平台地方差异较大。因此，
面对需求多样性程度高、时效要求严格的代收代付系统功能测试，本文从需求
和时效角度出发解决现状问题，对功能测试方法进行了深入探索。 
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